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/ u b o r István, Tamás. (Egy fiú történele u/. utcától az esztergapadig.) 
A Stádium kiadása, 246. o. 
/.ubor István alaposan szakított áz if júsági regényíróknak, .azzal a régi 
babonájával , hogy a fiú gyereket csak a játék és a kaland érdekli olvas-
mányaiban is, t e h á t a vi lágér t sem szabad »komoly« könyvet a kezébe 
adni. Persze, azok számára íródtak á l ta lában ezek .a »heroikus« regények, 
akik az élet napos oldalára kerültek, és akiknek így csak »csemegét« 
leheteti felszolgálni. 
Hát ez a mi T a m á s u n k nem »hős«, sőt nem is aka r az lenni, 
csak inasnak szeretne beállni valami rendes géplakatos .műhelybe, lehe-
tőleg mind já r t az esztergapad mellé. Ezt a vágyá lmát azonban elég soká 
éri el, mert közben az ócskapapírral kereskedő K o m o r ú r dohos.pin-
céjében kell megkeresnie a l akás ra és az élelemre valót, meg azt a p á r 
pengőt, amellyel a n y j á t segíti. Bizony sokáig kell ebben a nem neki való 
pincében tengődnie, de nem az a ba j —- a regény érdekessége szem-
pontjából,. — hogy sokáig t a r t Tamásnak ez a megpróbál ta tása , hanem 
hogy nem jár igazi küzdelemmel. Ez azt jelenti, hogy a regényben nincs 
igazi bonyodalom, iner t Tamás túlságosan jó fiú ahhoz, hogy bonyodalom 
t á m a d j o n körülötte. Valóságos angyal, nincsenek »kamaszos« vágyai és 
kísértései, csak szép te t te i vannak és komoly .intelmei. Az emberek — 
a gonoszkodők, renyhék, vagy épen bűnösek — h a m a r meg javu lnak kö-
rülötte, nincs igazi ellenlábasa, »próbaköve«, úgyhogy a munkahelyéről 
való vára t lan kiqsöppenése szinte fejbekólintóan hat. R á is jövünk ha-
mar, hogy az író e ről te t te i t t a dolgot, mer t olyan hamis vádról van szó, 
melyrffl hamar kitűnik, hogy tulajdonké.pen könnyen tisztázni lehetett 
volna. Tamás t e h á t kissé• erőszakoltan, kerül ki az u tcára , a te l jes nincs-
tslenségbe, de egy régebben szerzett j óba rá t j a (egy ¿heg mérnök) h a m a r 
segít r a j t a (ez a jószívű úr egyébként a hamisváddal kapcsolatos félre-
ér tés t is pá r szóval megmagyarázha t ta volna) és Tamás mégis az eszterga-
pad mellé kerül! 
A főhős csupa-jóság természete miat t a regény bizony nem érdekes, 
főleg a gyermekember szempontjából nem. A hős igazi küzdelem nélkül 
győz és ez bizony gyanússá teszi a .regény nyilvánvaló t anu l ságá t : fiúk, 
legyetek ti is olyan. jók. mint Tamás. Hiszen lennének is, de bizony 
j ó n a k l e n n i á l ta lában sokkal nehezebb, mint ahogy az Tamásnak 
sikerüli . T a m á s j ó n a k s z ü l e t e t t , viszont a legtöbb embernek meg 
kell küzdenie ezért a jóságért , azért kellet t volna ezt a jó t émá jú és két-
ségkívül sok tartalmi ér tékkel rendelkező regényt több kamasz-pszicho-
lógiai ismerettel és igazibb küzdelem provokálásával, de elevenebb, 
•jellemzőbb stílussal is megírni. Vá j t a i István. 
v Balassa Imre, I t t élned, halnod kell. (Budapest. 1942. 324. old. Singer 
és Wólfner Írod. intézet kiadása.) 
Az életrajz-regény Íróinak, --- h a nem a .szezonszerű olvasási divatot 
aka r j ák kielégíteni — ké t fenyegető Skylla és Charybdis közöt t keli ha-
ladótok. Ezek pedig: a r e g é n y e s s é g és a h i t e l e s s é g . A leggya-
koribb eredménye ennek viszont az, hogy bármelyiket igyekszik az író 
szolgálni, szükségképpen a másika t rövidíti meg. Beteljesedik r a j t a a 
mondás Incidit in Scyilam, qui vult vi tare Charybdim. 
